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ABSTRAK 
 
Fitriani, Maya Wulan, 2012 SKRIPSI. Judul: “Analisis Perbandingan Risk dan 
Return Antara Saham Syariah Dengan Saham Konvensional (Studi Pada 
Saham JII Dan LQ45 Pada Sektor Industri Barang Konsumsi) 
Pembimbing: Indah Yuliana, SE., MM 
            
Kata Kunci: Risk, Return, Saham Syariah, Saham Konvensional 
Banyak sekali alternatif pilihan berinvestasi. Mulai dari investasi asset riil 
hingga sekuritas, mulai dari yang berjenis konvensional hingga berjenis syariah. 
Namun yang menjadi pilihan utama seseorang dalam berinvestasi adalah 
bagaimana return yang ditawarkan hingga seberapa risk yang mungkin terjadi. 
Sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor saham yang ada 
dalam jajaran BEI yang mempunyai kinerja cukup baik. Dan saham-saham dalam 
LQ45 merupakan kumpulan saham yang liquid yang ada di BEI dan JII juga 
merupakan kumpulan saham yang mempunyai kinerja bagus dalam kategori 
syariah.  
Risk dan return antara saham syariah dan konvensional merupakan sesuatu 
yang perlu untuk diketahui terutama bagi investor muslim. Kemudian bagaimana 
perbandingannya risk dan return antara saham syariah dengan saham 
konvensional. Hal tersebut dapat dianalisis secara sederhana melalui return harian 
saham tersebut dan deviasi standar sebagai risiko dengan mengunakan uji T Test 
Independent. Kemudian didapatkan dua sampel dari saham syariah dan dua 
sampel juga dari saham konvensional dan diambil data harian harga saham dan 
juga deviden selama tahun 2011.  
Hasil analisis didapatkan bahwa rata-rata return harian saham syariah 
lebih kecil dibandingkan dengan saham konvensionl, begitu juga dengan risk 
saham syariah lebih kecil dibandingkan dengan saham konvensional. Namun 
perolehan return tertinggi dan terendah di tahun 2011 di dapatkan oleh saham 
syariah. Secara uji statistik dengan menggunakan uji T Test Independent dengan 
taraf signifikan 5% didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan 
risk dan return antara saham syariah dengan saham konvensional dalam artian 
bahwa risk dan return antara saham syariah dan konvensional adalah sama 
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ABSTRACT 
Fitriani, Maya Wulan, 2012 THESIS. Title: “Comparative Analysis of Risk and 
Return Among Islamic Shares With Conventional Shares (Studies in JII 
and LQ45 Stocks On Consumer Goods Manufacturing Sector)” 
Advisor: Indah Yuliana, SE., MM 
            
Keywords: Risk, Return, Shariah Stocks, Shares of Conventional 
Lots of alternative investment options. Starting from real assets to 
securities investments, ranging from the conventional type to type of sharia. 
However, the main choice is how someone in an investment return that is offered 
up to how much risk that may occur. Sectors of the consumer goods industry is 
one sector of stocks included in the ranks of BEI that has pretty good 
performance. And shares in LQ45 is a collection of existing liquid shares on the 
Stock Exchange and the JII is also a collection of stocks that have good 
performance in the category of sharia. Risk and return between Islamic and 
conventional stock is something that needs to be known primarily for Muslim 
investors. 
 Then how risk and return comparisons between Islamic stock with 
conventional stocks. It can be analyzed simply through the daily stock return and 
standard deviation as a risk by using Independent T test Test. Then obtained two 
samples of stocks and the two samples are also sharia from conventional stock and 
the data taken daily stock prices and dividends as well during the year 2011.  
The analysis found that the average daily stock return of sharia is smaller 
than the stock conventional, so does the risk of sharia stock is smaller than the 
conventional stock. But the acquisition of the highest and lowest return in 2011 in 
getting the shares of sharia. In statistical tests using the Test Independent T test 
with significant level of 5% showed that there was no significant difference 
between risk and return of sharia with conventional stock shares in the sense that 
risk and return between Islamic and conventional stock is the same. 
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  ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  
 أﺳﻬﻢ ﺑﲔ واﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲢﻠﻴﻞ" :ﻋﻨﻮان .ﲝﺚ  ﺟﺎﻣﻌﻲ2102ﻣﺎﻳﺎ ووﻻن ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ، 
 اﻟﺴﻠﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎع ﰲ 54QL واﻷرﺻﺪة IIJ ﰲ دراﺳﺔاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ) اﻷﺳﻬﻢو  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
 (اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
 إﻧﺪاﻩ ﻳﻮﻟﻴﺎﻧﺎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ﲢﺖ اﻹﺷﺮاف:
                        
 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أﺳﻬﻢ  ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔأﺳﻬﻢ   ،واﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮة :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
  
ﳋﻴﺎرات اﻟﻜﺜﲑة ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ. إﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  وﻧﻮع اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. وﻟﻜﻦ وﺟﺪﻧﺎ ا 
أﻓﻀﻞ اﳋﻴﺎرة ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫﻮ  ﺑﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻘﺪم اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺪد.  ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻊ 
ﻟﻪ أداء ﺟﻴﺪ. وأﺳﻬﻢ ﰲ  IEBاﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ  ﻫﻮ إﺣﺪى ﻣﻦ ﻗﻄﺎع  اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻮﺟﻮدو ﰲ ﺻﻔﻮف 
ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ   ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ    IIJو  IEBﻲ  ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫ 54QL
  اﻻﺳﻬﻢ  ﺑﺄداء ﺟﻴﺪ ﰲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺑﲔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﻮ و اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ   ﺧﺎﺻﺔ   
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ . وﻳﻌﺮف ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ. و  ﻛﻴﻒ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﲔ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﺔ و أﺳﻬﻢ
اﻟﻌﻮدة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ، واﻻﳓﺮاف ﻛﻤﻌﻴﺎر اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺎء. ﰒ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺘﲔ ﻣﻦ 
أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و ﻋﻴﻨﺘﲔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ  أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ و اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل 
  .1102اﻟﻌﺎم 
ﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ,  وﺗﻨﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻫﻲ  أن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣ 
ﻛﺬﻟﻚ ﳐﺎﻃﺮ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﺻﻐﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ . ﻟﻜﻦ ﻋﺎﺋﺪ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  اﻷﻋﻠﻰ واﻷدﱏ 
ﻳﻘﻊ ﰲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. وﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺎء  1102ﰲ اﻟﻌﺎم 
ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻫﻲ ٪5اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
وأﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن اﻟﻌﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﲔ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳘﺎ 
 ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن.
 
 
